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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai ( dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh ( urusan ) 
yang lain dan kepada Tuhan-mu lah hendaknya kamu berharap”. 
( Terjemahan Q.S Asy-Syarh: 6-8 ) 
 
“ Maka Mahatinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau 
(Muhammad) tergesa-gesa membaca Al-Qur’an sebelum selesai diwahyukan 
kepadamu, dan katakanlah, Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku”. 
( Terjemahan Q.S Thaha : 114 ) 
 
“ Hidup itu akan indah dan berbahagia apabila dalam kegelapan kita melihat 
cahaya terang”. 
( Raden Ajeng Kartini ) 
 
“Ketrampilan hanya dapat diperoleh dengan spesialisasi, dengan semakin 
mendalami sesuatu, dengan mengkhususkan diri, tidak dengan melebar 
menangani banyak topik yang berbeda-beda. Hanya dengan spesialisme akan 
dapat ditumbuhkan kekuatan bersaing berdasarkan kemampuan”. 
( H. B.J. Habibie ) 
 
“ Pengalaman dan petualangan adalah ilmu yang tak bisa di dapat dari guru 
manapun, maka berkacalah pada ilmu yang telah kau tempuh karena 
sesungguhnya itulah ilmu mempertahankan hidup yang paling baik.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh antara model 
Hermeneutika dan Make a Match terhadap pemahaman matematika, (2) pengaruh 
keaktifan siswa terhadap pemahaman matematika, (3) interaksi antara model 
pembelajaran dan keaktifan siswa terhadap pemahaman matematika. Sampel 
penelitian ini sebanyak 55 siswa dari 2 kelas yang diperoleh dengan teknik 
random sampling dan dikelompokkan menjadi kelas eksperimen (VIII E) dan 
kelas kontrol (VIII C). Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, 
metode angket dan metode tes. Teknik analisis data menggunakan analisis 
variansi dua jalan dengan frekuensi sel tak sama, sebelum data dianalisis  
dilakukan uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman matematika siswa yang dikenai 
model Hermeneutika lebih baik dari pada pemahaman matematika siswa yang 
dikenai model Make a Match, dengan statistik uji Fa > Ftabel, yaitu 4,0998 > 4,04 
dan rata-rata nilai pemahaman matematika siswa yang dikenai model 
Hermeneutika lebih besar dari model Make a Match, yaitu 80,071 > 70,407 (2) 
Tidak ada pengaruh yang signifikan keaktifan siswa terhadap pemahaman 
matematika, dengan statistik uji Fb < Ftabel, yaitu 1,5911 < 3,19. (3) Tidak ada efek 
interaksi antara model Hermeneutika dan Make a Match ditinjau dari keaktifan 
siswa terhadap pemahaman matematika, dengan statistik uji Fab < Ftabel, yaitu 
0,7127 < 3,19. 
 
Kata kunci : Hermeneutika, Kekatifan belajar, Make a Match, Pemahaman matematika. 
 
 
 
 
 
 
 
